2.16.3. 教育活動概要 (2.16. 情報メディア学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown































































1) 來迎直裕,小笠原直人,佐藤究,布川博士，"返信の期待感を軽減するコミュニケーションツールの提案 ", 第１５
回日本感性工学会大会, 平成 25 年 9月 
2) Naohiro Raiko, "Cap Indicator: an interface for wearable notification device", 2013 International Joint 
Conference on Awareness Science and Technology & Ubi-Media Computing (iCAST 2013 & UMEDIA 2013) 平成
25 年 11 月 
3) Yosuke Takahashi, Kiwamu Sato "Prototype of virtual chemical experiment system", 2013 International Joint 
Conference on Awareness Science and Technology & Ubi-Media Computing (iCAST 2013 & UMEDIA 2013)平成
25 年 11 月 
4) 來迎 直裕 , 小笠原 直人 , 佐藤 究 , 布川 博士, "消えるメッセージによる義務感を軽減するコミュニケー
ションツール", 情報処理学会 HCI 研究会報告 2014-HCI-157(1),1-6，平成 26 年 3月 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当なし 
 
2.16.4. その他の活動 
該当なし 
  
